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が,15日,東京･霞が関の弁護士会館で開かれた。
|
幽 齷 厘 驪 に そ 鱚 紂 よ 引
に 込 家 審 と 審 っ し 議 野 申　 が 域 は 負 っ な ち
｀ ま 族 議 も 議 て 法 員 党 が 民　 ｀ で　 ｀ を て 議 ２ 会
選 れ に 会 廃 入 い 律 立 有 出 法 実 改 現 語 次 員 Ｏ 場
択 ｀ 関 の 案 り る 案 法 志 て 改 情 正 在 り 々 ら Ｏ に
的 与 す 答　 ゜ ｀　゜が と や 以 正 を 運 亊　 ｀ 登19 人 は
夫 党 る 申 そ 衆 昨 梶 し　 ｀ 来 は 訴 動 実
Ｚ
壇 名 が Ｊ
婦 女 法 に の 議 年 出
て 超
⌒ ｀
え を 婚
ヒ　
゜が 参
り
別 性 制 ｀ 後 院 初 さ　 ｀ 党 国96 だ　 の
１ 実
Ｊ Ｄ 法
姓 政 の 夫　 ヽ解 め れ 衆 派 会 年 ．し カ ル 男 国　 ・ 改
プ 策 見 婦 男 散 て て 参 議 上 ｀　 て ツ 廴 に 会 改 正
口 提 直 同 女 に　 ヽは で 員 程 法　 い プ 鳥 向 の 担 を
ジ 言 し 氏 共 伴 参 廃　 ｀ ら な 制　 る ル 会 け 合 に 望
エ 協 が 制 同 い 議 案　 に ら 審　 人　 ヽ場 て 間 積 む
ク 議 盛 な 参 両 院 に
彎
よ ず の　 た 各 か の を 極 人
卜 会 り ど 画 院 で な 返 る 弋｀ 答　 ち 垉 ら 抱 縫 的 た
床 難 匸 市
言 茆
夫
民
た 各 か の を 極 人
婦
の 家 議 実　 廃　　　
｜
衆 声 族 員 現 何 案
髫l　
と
参 が が の を 度　゜
女 あ 崩 中 見 も　　　　　　　 二
・
性 っ壊 に な 法議 て す い 案　
姓
員 の る ．の が　　
議
懇 こ１一夫 は 出　　　　　丶
談 と と 婦　｀ さ
会 だ 危 別 自 れ
は Ｏ悵 姓 民 な｀ す に 党 が　
婚
昨 る す の ら　　
員
年　 反 る 一 も12 対 と 部 ｀　　
外　　　 １
さ い 盛 の は 点　　　
カ
こ ん≒ り 機　丶　○
の ゛-゛同 上 運 別 す日 と ネ げ を 姓 で
子
雲 気 こ 亠 芋 箔り　
大
り べＴ 畏§で農 髣
差
ド 示 厂 別 集
実　 子 た を こ で　　の　 冫 ぞ?ゝ
「
い 別 に ¬松 シ て　　　　　　
冫i; ｀
と 姓 し 国 島 ヨきい に て 会 み ツた
撤
う し い 議 ど ク の
電 て る 員 り を に
話.く　 は゜ ⌒ 受　｀ 　　　　　 Ｉ¶
．
を れ垉　｀ 衆け 当　　
廃
か な 元 票 ・ た 選
け け の の 自 と 証
て れ自 こ 民 い 書は ば 民 と Ｊ う 力1　
を
１-投 党 ば さ 自 戸
と 票 議 か ん 民 籍
の し 員 り は 党 名提 な に 気　｀ の で
姓 が　 野 っ と な を 参 論 月　 の 家 議 実　 廃
と 求 民 党 て の ど 踏 画 を　 ｀ 衆 声 族 員 現 何 案
｀ め 法 か　 ｀ 内 引 ま 基 深 総 参 が が の を 度　 ゜
婚 て 改 ら 現 容 き え 本 め 会 女 あ 崩 中 見 も
外 い 正 の 段 が 続 な 計 る で 性 ９ 壊 に な 法
子 る を 提 熨 盛 き が 画 方 民 　 ｀
相 の 運 言
で
り 検 ら に 向 法 ¬
は 動 か 賤 込 討　 ｀ 国 を 改 懇 ご 夫 は 出
続　 ｀ し 相 実 ま を 選 民 確 正 談 と と 婦　 ｀ さ
差 選 て 次 現 れ 進 択 の 認 に 会 だ 危 別 自 れ
別 択 い い に た め 的 意 ゜つ は　 Ｏ惧 姓 民 な
撤 的 る で 向 こ る 夫 識 男 い　 ｀　 す に 党 が
廃 夫 人 い け と よ 婦 の 女 て 昨　 る す の ら
の 婦 た る て も う 別 動 共 の 年　 反 る 一 も
２ 別 ち　 ゜与 あ に 姓 向 同 議12　 　
器
】使
卜 用韭
書 く石
産 制 は 会 キ 至 局 た
・ 度　｀議 ヤ紀 で ら
吉 が 夫 員 ッさ 質　｀響 秀 謚に1 こ≧く≒習 稗
子 に 康 駄 力 携 れ 証残 保　　１ 帯 た を回 Ｈ Ｊ に
・い　゜　 再 を ・ 時
る 戦
身 発 買 社 に
社 以 前 分 行 う 民 国
詣 ぞ 察 添 加Vt 亠 宗
に 共 族 書･国　｀田 務
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・ ヽう
懇 瑞 長 ¬寸ヽ談 穗 く 選 宮
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臨カ ップ ル が 早 期 実 現 を 訴 え た現 在 事 実 婚 の
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ｌ
才 配 偶 者 を｢ 配 偶 者 等｣ に
年|精 神 的 暴 力 や 性 暴 力 も
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カ ン パ も2000 万 円 を 越 え る
な ど､ 全 国 を 巻 き 込 ん だ 市
民 参 画 型 の 選 挙 に な っ た 。
市 民 の 勝 利 だ 。し か し､ 千 葉
県 の 財 政 は 逼 迫 し､ 議 会 は
オ ー ル 野 党｡ こ の 難 問 を 切
り 抜 け る に は､ 選 挙 と 同 様
に 県 政 に 県 民 が 参 画 で き る
シ ス テ ム を 作 り､ 県 民 も 支
え 続 け る こ と だ｡ 堂 本 さ ん
の[ 千 葉 が 変 わ れ ば 日 本 が
変 わ る] の 言 葉 通 り 、こ の 風
が 全 国 に 吹 く こ と を 期 待 し
た い 。(写真はＮＨＫテ レビから)
(千 葉･ 浦 野 美 智 子)
保 守 王 国 ・ 千 葉 県 に も 無
Ξ 党 派 の 強 く 激 し い 風 が 吹 い
－ｉ た Ｘ／
25 日 に 行 わ れ た 千 葉 県 知
事 選 で､ 市 民 団 体｢21 世 紀 の
千 葉 を 創 る 県 民 の 会｣ が 擁
立した前参議院議員の堂本
暁子さんが当選｡｢ 県民との
対話を重視したガラス張り
の県 政｣を目指 す堂 本さん
を 応援したのは､い わゆる
勝手連。県内に230 ものクル
ープ ができた｡県民 にとど
まらず､全国 から駆け 付け
たボランテ ィアスタ ッフや
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